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CEREALES - Prix ô l'importotionl) pour quelques quolités
GETREIDE - Einfuhrpreisel) für ousgewôhlte Quqlitôten
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-.-. 
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-.-.- 
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--- 
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USA Ûûo Heovy White ll 38lbs
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USA Ex[o Hævy White ll 10lbs
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Prix CAF pour livraison rapprochde RTi/AllT
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CEIFIL§ - Prix à I'importation (1) pour (uelqres qualités importartes en i/nl




1) En provenance dcs U.S.A.
U.S.Â. Extra lleavy White I I 3B LB
fl il r il ll tl0LB
2) En provenarce dr Cæada
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Argcnt ine 53,03 55,50 50,08 51,80 4§,96 44,40 ,15,ffi
1) En provcnance dos U.S.Â.
U.S.À. lhrd Amber furum ll
2) En provcnanco du Canada
Canada ïlostern Amber ürnrm[iln0
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B-osisperiode z) 196:
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LUXEMBOURG: Prix fixôs /Festpreise-cot. l,dosse A, NEDERLAND: Vlo-noteringen -Vleesworenvorkens,29 cot.
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